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IVITRA 
“International Virtual Institute of Translation”
Nowadays, in the current society it is more and more necessary the 
generation, management and usage of multilingual corpora belonging to 
any field and topic in the frame of our multilingual World. Under these 
circumstances and with the aim of fulfilling these needs IVITRA is created:
IVITRA [“International Virtual Institute of Translation”] is an 
international translation network, which brings together 153 researchers of 
29 universities from 10 European countries (apart from the USA and 
Canada). 
It works with any kind of texts in 24 different languages: Portuguese (also 
Brazilian Portuguese), Galician, Bask, Occitan, French, English, Italian, 
Greek, German, Polish, Czech, Hungarian, Bulgarian, Rumanian, Russian, 
Swedish, Norwegian, Danish, Dutch, Arabian, Chinese, Japanese and the 
two official languages in the Valencian Community. 
Moreover, it develops research on Translation and Linguistics in order to 
provide strong and improved multilingual text processing applications to 
manage multilingual data and corpora, not only of the European linguistic, 
literary and scientific heritage, but also of the present time.
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European universities with IVITRA members:
Formal agreements for the development of specific 
research and training actions (in force)
• SPAIN: Universitat d’Alacant, Universitat Autònoma de Barcelona, 
Universidad de Alcalá, Universitat de Barcelona, Universidad
Complutense de Madrid, Universitat de Girona, Universidad de 
Granada, Universitat de les Illes Balears, Universitat Jaume I, 
Universitat de Lleida, Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, Universidad del País Vasco, Universitat Rovira i Virgili, 
Universitat de València-Estudi General, Universidad de Zaragoza.
• GERMANY: Katholische Eichstätt Universität; Universität Freiburg
am Breisgau.
• FRANCE: Université Paul Valéry, Montpellier; Université Aix-en-
Provence; Université de Paris IV-Sorbonne.
European universities with IVITRA members:
Formal agreements for the development of specific 
research and training actions (in force)
• HUNGARY: Universitat Eötvös Loránd of Budapest.
• POLAND: Uniwersytet Jagielloúski, Cracow.
• PORTUGAL: Universidade de Lisboa.
• UNITED KINGDOM: King's College, Londres; University of 
Cambridge; University of Kent at Canterbury.
• CZECH REPUBLIC: Carolina University, Prague.
• RUSSIA: Lomonosov University, Moscow.
• ROMANIA: Universitatea din Bucuresti, University of Iasi.
IVITRA APPLICATIONS, PROGRAMS
AND E-LEARNING PLATFORMS
1. Education and IST application, and e-learning:
a) EDUTIC ©: Improved repository and generator of didactic tools. Distance 
Education. Long term education. http://www.edutic.ua.es/
b) EDUONLINE ©: e-learning platform. http://www.eduonline.ua.es/
c) ARTICUA ©: Improved program to strength the articulation of IST and e-
learning in Higher Education. http://www.articua.ua.es/
d) IVITRA ©: Project webpage through which IVITRA members share their 
texts, work and publish their results. http://www.ivitra.ua.es
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2. Multilingual text processing applications:
a) ConcorIVITRA ©: Multilingual Textual Concordance Application [word to 
sentence].
b) ConcorAdlist ©: Multilingual Textual Improved Concordance Application [word-
construction-sentence].
c) Metaconcor ©: Multilingual corpus processing program. Concordance of 
concordances. Word lemmatization. Word-text / Text-word. Text-screen / Screen-
text. 
d) InterlinePro ©: Multilingual interlineal processing application.
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Metaconcor ®: Multilingual corpus processing program. 
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InterlinePro®: Multilingual interlineal processing application
BUSINESS POTENTIAL
In general, corporations interested in generating, managing and using 
multilingual corpora belonging to any field and topic, created with 
texts from the Internet as well as with digitized texts. 
We offer: 
 Multilingual translation of any kind of texts in the 24 different 
languages before mentioned. 
 Personalized technical alert service: search for technical innovations 
published on Internet documents and on databases belonging to 
different sectors through lemmatization techniques.
 Diffusion of any sort of texts (both general and specific texts)
through Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). 
INSTITUTIONS WITH STRATEGIC AGREEMENTS:
Development of research projects and special actions for 
training, research and diffusion
A) PUBLIC INSTITUTIONS: 
• Centro de Estudios Cervantinos (Alcalá de Henares, Madrid [2002])
• Institut d’Estudis Catalans (Barcelona [2003])
• Instituto Cervantes-Centro Virtual Cervantes (Madrid [2004])
• Ajuntament de La Nucia (Alacant [2004])
• Ajuntament de Xixona (Alacant [2004])
• Anglo-Catalan Society (United Kingdom [2004])
• Acadèmia Valenciana de la Llengua (Valencia [2005])
• Associació Internacional de la Llengua i Literatura Catalanes (Barcelona 
[2005])
• Biblioteca Valenciana (Valencia [2006])
• École Nationale des Chartes (Paris, France [2007])
• Institució Milà i Fontanals-CSIC (Barcelona [2007])
• UIMP (Madrid, Santander [2007]) (in process)
INSTITUTIONS WITH STRATEGIC AGREEMENTS: 
Development of research projects and special actions for 
training, research and diffusion
• Kiobus Ingenieros Informáticos (Alicante [2001]).
• Editorial Marfil, S.A. (Alcoy, Alicante [2002]).
• Consell Regulador del Torró, la Xocolata i Derivats (Jijona [2001])
• Asociación Nacional del Helado Artesano (Jijona, [2001])
• Centro de Lingüística Aplicada «Athenea» (Madrid [2003]).
• Liceus.com, El portal de las Humanidades (Madrid [2004]).
• Anacharsis Éditions (Toulouse, France [2005)].
• Fischer Verlage (Hamburg, Germany [2005]).
• The Edwin Mellen Press (New York, USA (2005)].
• Editorial Castalia (Madrid [2006]).
• Editorial Cátedra (Madrid [2006]).
• Ksiegarnia Akademicka (Cracow, Poland [2006]).
B) PRIVATE INSTITUTIONS
FINAL REMARKS AND FUTURE 
PROSPECTS
In the frame of a multilingual Europe, the phenomenon of translation 
becomes more and more indispensable. Our system is really suitable 
for managing several multilingual translations of a text, making its 
quality control and producing a homogeneous language, creating an 
own language which represents the branch in any language.
IVITRA’s applications & researchers network have a great potential to offer:
 Multilingual translations. 
 Quality control.
 Corpus management.
 A homogeneous brand language (in many languages).
 Personalized technical alert service. 
Moreover, as content producers & managers, we could offer any sort of 
texts (both general and specific texts) for its diffusion through Universal
Mobile Telecommunications System (UMTS).
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